Belment School, Appellant(s), v. Town of Deerfield, Appellee(s) by Massachusetts. State Building Code Appeals Board.
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. PioceduralHistory 
. . ..• This matter came before the State Building Code Appeals Board ("Board") on the Appellant's 
appeal filedp)JIsu~t to M.G.Lc.143, § 1 00 and}80CMR122.1. Inaccordanc~ with 7S0CMR 
' .- ", " ( '" .' ." ,", " 
. 122.3, the Appellant requested that the Board grant a variance fr9m 7th edition 780CMR. 907.2.10.1.2 
" . ~ , . . 
and 907.2.10.3, ' for the property at 144 Old main .Street, Deerfield, MA ("Property"). In accordance 
". - " .' . '- . .' . -- ,: - - ' . ' 
· with M.G.L. c. 30A, ,§§I0& II;M.G.L. c.143, §100;801 CMRl.02 et. seq:; and 780 CMR 122.3.4, 
- . - ~ . - " , 
... ' the Board convened a public hearing on December 22, 2009 whcl:e all interested parties were 
I " , , . 
. provided with ':llopportunity to testifY and present evidence to the Board . . 
'. < Discussion ' . , 
The p~opertyatissue is a ne~ dorrlthory beiu'g constructed thatwillhouse Studeni( ilt the .' 
Belment Schoolin'Deerfield. The issue is whether a variance is appropriate for the proposed fjre 
. / . alarm and COIIinllii1ication system which is in violation ofthe Building Code ("Code"). Section 
'. 907.2.10.1.2 oU80 CMR requires: .. 
' .. Siriglt';- ormultiple-statiol1 smoke alar~iJ.s shall be insialled andniaintainedin Groups R-2 
... regardlessof occupant load 'at'll! of the following locations: ... '. ' ....... ', 
L On the ceiling or wall outside of each separate sleeping area in .the immediate vicinity of 
\. . -," '" ' - - ' -' , " " ' , 
bedrooms . ' .... . / . .'. . '. ..•... I' . . . 
2. Iii each room used for sleeping purposes: . . ... .' '. ' . '. . . .. ' . '.' . 
·:t each story within a d~eUing unit, including basements but notincllidingcrawl spaces and 
uriiribabitable attics: Indwellings or dwelling unitswifusplit levds and without an ·' . 
intervening door between the adjacent levels, a smoke a,jarin insttilled on the upper level shall 
, ,,".,. " .' . '_- " ~ . " " J ; '" '~ " . : , ' "".. . ~ 
·. 'This;s a concise version of the Boatd'~ d¢cision. A full written decision may be requestedwithin 30 daysofthedate of 
this decision. Req1!ests must be in writing and addressed to: DepartnJentofPublic Safety, State Building' Code Appeals 
Board,_Prograin Coordirultor; OneAshburtonJ>lace, Room 1301, Boston, l\1A 02ios' . 
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. 'suffice. fOr the adjacent lower levelprovi~edthatthe16\VerJevel isless thahonefull story .... 
bel~w tp.e upper leveL ... . .. . '. . 
Section 907,2:10:3'6080 CMRstates:< . , .. , 
\' ' : ':" : ' :':.- ' _'- "i':i""~" " ":':-'~:~:oC'::;'~--; -: :-:~ '>:' :'" " -'-" _-:'/' _ ' ___ ,,_: ' _." _ ' __ --:~---- ':, .' "~"_ : : -:" "~ -,, __ ,.".>":,.~ 
, .. . .... W!j.ere moie 'thiul 6n~ 'smoke;aIarinls required' til De insmt1ed ,witlijn. ali iri~V1d\laJ dwelling ~ 
.;unit iriGtimp R~2" . • thesmoke .alartr\s:.shall b.e ,interconnected.il), s.llcli .amanner that the ..... < 
'i ,activatIOIl'of onealarrn~ WiIlactl"atea119fth~iIlarms in the iridiyldrtal:un'it' .' . '. 
..... ',.',;:.:', - . ; ".; .' . ' " 
: '."" ;' '~>:J /'_:,--" - ,'-',,,~',:>' 
.. .. :The Appellap( spropQ§e4 systernwlll have. systetD.aet¢Ctors in,thedonri rodrrii; ~daP\U1m~llfsthat 
, :;, " : '- '/ >:" -'_\ , ,:' . ':, ~' ;, ,:'.:" ,:,:, ', ,"; ,_, '--~, ": .'; ':'- ,': ,.' ',; / ;, .-, -t" , ;<', - " '; ", , '; ; ',' : ' : " -- (::,' ; , ",:' '\', ':. .:' ,' ':, · ,:~· ,_;' , --c), . _',", ·i ,- ' " ; " 
, : 'will be iJ1fercciililectedsQ' activation 'of any one '!tl~willacti.vate all alanns in the entire :building. " 
"",: Ordinai'ilY ,;Y~temdetebt6rsinterconn~cted:tfu.ough0t1t 'the entirebulldingis a vidlatimi of 7·80 CMR ' .. 
.: t 907 ,2: 1'0.'i ,2.a;id 907 .2.Th.3; .;fbe, alarrnsreCj~i~ed~y ~eCo~e are i~te!'liled tQ~lerti~di~idual~ t nthe 
- ':" :':; : -', ; -:~ -,'-:, <:;'- , ",' "'''' , ; - ~;', ,---:< ;~ ; " '-,::.: .":~ ':' , , '.~;:::.;.: -': , ; ',, - ",,;:,:' '., ", :.,-,-" ,'.,:.,',:',,: :, '." . ,,:: - ,}' -:::,:-- -,::,, '" "':":,"'-' " ,' - .. 
'pilrtl~lllarJoQ!'ln)f apartment wl1erethe alartr\ i~al'ti",ar~d;rathe; thantl:J;eellti,eollildirig, However, " 
" _ : ,<:";':,- _' ,':',;/ - ' , ~- ' ':'.\.':'-""--":":'--"'>' ~ :' ,' ; . '. -,: -" , , -'> -",'-" :"",:, , " ' ,: ~ ' " ", , , ' ,_' ':-' "- ; ', ;',': '" ::' ,.\:', ,: " -, - ::- ':-:,c' c , ' , " :', ',_: : ' :,_ .', " , ,--'.; ~ · the_BeIIn~iJ.t~~ho<il reqlliies all in<ii,vidtlhls ,toev!\i;uate.'ahWld1ng.\yueQ an alrirm in thatbujldirig . 
':---' -' ~ '- ~'<'" .. ,' -: . '" . ' , . ,.--- ' : ; ;',,:' . ,:'. " ::,~ " ' .. ';; - '- ~" - '.':'''-:,' ,-' 
..•. ... ~oUnds;nQ1 orilythoselnthe rooln'or: unitwhe&the:aiarmwasactivated,' The Board found thatin 
. ' •. thisinstance·the p~opos~d' Syste:n pro~id~s ;;higherl~~eiof ptotecti~n ' th~ ~ysteIIi requited' by the .:' 
. ' . ,.- / '- -:: ' : ' .. -' -"" ", " , " ','''' ' : , ~'- ' '- - ' " ' ," -' ... :-.. ,' -'- ,' "-" " , " ' , ' e' • .' '~ " -
••.. · Code . .. Fllitheiniore,tlie' Deerfield BUildip/lCtllfimisslbner, Richardc:alisewsi<i, Deerfield l:lireChief, 
" 'c:l1etY azwi~ski: the architect, Margo Jones: and tl:Jes~ho()I ' sbusinesSm~;lger, GeorgeCudtl~back 
, " , ' - -" . ' . , ' ' -'" . " . 
. . aiLsupport the prollOsed system. 
'.1 . 
' \ .. ,' " . 
. Conclusi~~ ''I, .' 
.• 1' .. , ,~motionW~Slnade byWilliarllMiddlemisslindsecondedbyAI~ltandet MacLeod to. grant 
theAppellanfs ; ariance from the 7th editiOIT 780C¥i 907.2.101.2 and9'07.2,1O)',andailowthe use 
-" '~ 
, ,--- < - • • ..., , ,' - -'_.'. - • - - - --- '.... ' • ',-,----'-
'ofthepropos'oofire alijrmand eomin:unitation systeJrt. ~ 130ard 'vote wa~ taken ani!the~otion " 
., ; ," ~ . ' -,_ -,~ • .: ., .... " I .. . _/,' ~ " ' .. , 
pliSse,dinianimollsly. i ' [ " .• 
TheA~p~ilant's reqUest for avari<Ulcefrom the.7t~o Edition 780 CMR 907,2.1 0 1.2 and 
" .. ' '" ,.. - ;" . - '.- ' ' ' , , " " "," 
907.2,10.3 ishetebyGRANTED as described in the discussion abOVe and So ordered . . 
.' 
, ';,-- - ;.< 
, .\-: 
, ...• ' . : .. /, ...  , . . A· ll •... ....... ;/ J ....... 1i.· .. I ' ,; ..... . . 
, W~,(Y\-JJ/l:lcmft,tXJ '(i,i :1J~1§~~~ 
". 
. William Middlemiss 
--" . 
-- -,' 
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· .•. In accordance ~ithMG1" c.30A,,§14,any person, qggrievet!bythis deci~ionmay appe(litoihe 
Superior Court within 30days . o/receipt o/notice 0/ this d¢cision . . 
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